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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Tuhan Buatlah Aku Tersenyum Dengan Apapun yang Aku Hadapi 
Hari Ini “ 
 
Iman adalah  dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan  dan bukti 
dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 
(Ibrani 11 : 1) 
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, 
kamu akan menerimanya." 
 (Matius 21:22) 
Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan 
doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan 
diberikan kepadamu. 
(Markus 11:24) 
Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu 
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 
(Kolose 3 : 23) 
Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-
Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan 
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 






Skripsi Ini Sepenuhnya Penulis Persembahkan Kepada Tuhan 
Yesus, Bunda Maria dan Keluarga 
KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur yang sangat mendalam, hormat dan 
terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus, dan Bunda 
Maria, atas kasih sayang dan anugerah serta penyertaan yang 
luar biasa selalu dilimpahkan sehingga penulis mampu 
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Penulis menyadari masih 
banyak kekurangan yang penulis miliki. Oleh sebab itu dalam 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dukungan doa, bimbingan 
serta semangat yang diterima penulis, sehingga skripsi ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin menyampaikan 
terima kasih yang tulus kepada : 
1. Ibu Ester Krisnawati, S.sos, M.I. Kom, selaku 
pembimbing I yang sudah meluangkan waktu, tenaga 
dan pikiran untuk membimbing, dan mengajarkan saya 
dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Mohon maaf 
untuk setiap kekeliruan yang saya lakukan selama 
proses bimbingan bersama Ibu. Terimakasih Bu, 
semoga Tuhan Yesus yang memiliki segalanya 
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membalas kebaikan Ibu, dan selalu diberkati bersama 
Keluarga. 
2. Arwyn W. Nusawakan, MA, selaku pembimbing II. Saya 
sangat berterimakasih karena telah memberikan saya 
waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya 
dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan tugas 
akhir ini. Terimakasih, semoga Tuhan selalu membalas 
kebaikan Bapak selama ini. 
3. Bapak Ir. Ferry  F. Karwur, M.Sc., Ph.D. selaku dekan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya 
Wacana. 
4. Bapak Kristiawan P.A. Nugroho, M.Si, selaku wali studi 
saya yang selalu menyemangati anak-anak walinya. 
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kristen Satya Wacana. 
6. Para Perawat yang bekerja di Rumah Sakit Tentara Tk 
II Prof. Dr. J.A Latumeten Kota Ambon  yang sudah 
bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian 
saya. 
7. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan 
selalu mendoakan saya yang sangat saya banggakan. 
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Mama, Papa, Tua Moy, yang selalu menyemangati saya 
dengan doa dan tidak lupa nasihat serta loit (uang) 
selama proses mulai dari awal perkuliahan hingga saat 
ini. Terimakasih untuk kepercayaan diberikan hingga 
saat ini. Juga untuk kedua adik saya yang selalu 
menjadi kado bagi saya (Alon, dan Ivan) terimakasih 
karena selalu menjadi kado terindah bagi saya. Tak 
lupa saudara saya yang tak pernah mengeluh bila 
diminta tolong (Ines Mustamu) terimakasih untuk 
kesempatan yang selalu diluangkan untuk saya. 
Kepada keluarga besar saya Opa Zeth, yang selalu 
menjadi pendoa bagi saya, keluarga besar Belutowe, 
Moy, Latupeirissa, Manuhutu. Hanya serangkaian 
ucapan terimakasih yang dapat saya katakan semoga 
Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. 
8. Untuk sahabatku yang mulai dari orok hingga saat ini 
masih menyemangati saya (Dela, Jeny, Visa, Jesa, 
Jeko, Achako, Vensy, Sandra) terimakasih dari sahabat 
kalian ini karena selalu menyemangati dengan 
pertanyaan konyol hingga pernyataan konyol yang 
selalu membangun kepercayaan diri saya. Semoga 
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studi yang masih kalian tempuh sampai saat ini selalu 
dilancarkan. Cepat lulus dan bekerja . “God Bless Us 
Love” .  
9. Sahabat saya yang selalu menjadi penyemangat yang 
tak dapat saya lihat untuk saat ini “Alm. Bryan M 
Warkor” terimakasih karena pernah menjadi sahabat 
saya yang tak pernah mengeluh, dan pernah menjadi 
pendengar yang setia.  
“I Miss You Brother”.  
10. Untuk keluarga besar saya, teman-teman seperjuangan 
saya FIK angkatan 2012 yang selalu kompak, kocak, 
dan setia membuat iri banyak angkatan. Terimakasih 
untuk 4 tahun yang indah ini. Ketua angkatan yang tak 
pernah lelah memberi semangat “Erik Lay”, terimakasih 
karena menjadi penyemangat kami 2012. Terimakasih 
khusus dan tulus saya ucapkan kepada mereka yang 
tak pernah lelah menghadapi saya dan menjadi 
penyemangat saya, “ Kartika, Ingee, Elfangel, Look, 
Lorin, Lahengko, k’Big, Evi, Wilsa, Eki, Andre, Vilon, 
Anyes. Mereka ini yang selalu menjadi bagian saya, 
mereka yang ada dalam keadaan suka maupun duka. 
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Mereka yang selalu memberikan semangat, bahu 
membahu bersama saya. Terimakasih angkatanku 
tercinta angkatan 2012. Tuhan memberkati kita dengan 
setiap pekerjaan kita. 
11. Untuk semua pihak yang pasti saya kasihi dan sayangi 
juga dan saya tidak dapat saya tuliskan satu persatu, 
yang mendukung saya dalam doa dan cinta dalam 
penulisan skripsi ini. Tuhan memberkati kalian.  
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Latar Belakang : Komunikasi merupakan hal terpenting atau vital bagi 
manusia. Tanpa komunikasi maka manusia bisa dikatakan tersesat, karena 
ia tidak bisa menaruh dirinya dalam lingkungan sosial. Indonesia terkenal 
dengan keanekaragaman suku dan bahasa, yang dimana masing-masing 
daerah memiliki berbagai macam bahasa yang digunakan untuk 
berkomunikasi. Setiap daerah memiliki ciri khas berkomunikasi yang 
berbeda dengan lainnya. Komunikasi merupakan hal vital pula dalam 
penerapan asuhan keperawatan. Oleh sebab itu study antropologi dalam 
area keperawatan juga dikatakan penting, karena kesehatan yang maksimal 
akan diterima dengan baik bila dibangun mulai dengan komunikasi yang 
baik pula. Dengan begitu, pemahaman akan komunikasi sangat diperlukan 
dalam penerapan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat lintas 
budaya. Tujuan umum : Mengetahui gambaran komunikasi lintas budaya 
yang terjadi di Rs.Tujuan Khusus : Mendeskripsikan tentang hambatan, 
proses adaptasi, dan strategi perawat dalam mengatasi hambatan 
komunikasi lintas budaya yang terjadi dalam praktek keperawatan di Rs. 
Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 
jenis penelitian deskriptif. Partisipan dalam penelitian ini adalah 3 orang 
perawat lintas budaya yang dipilih sesuai kriteria yang dibuat. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara, dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1). Shock Culture yang dialami 
perawat lintas budaya, (2). Kurangnya informasi yang dialami perawat lintas 
budaya,(3). Perbedaan dan hambatan komunikasi yang dialami oleh 
perawat lintas budaya (4). Proses dan strategi adaptasi perawat lintas 
budaya. (5) Komunikasi Lintas budaya yang terjadi di Rumah sakit 
 
Kata kunci : Budaya, komunikasi, komunikasi lintas budaya, perawat lintas 
budaya. 
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